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STEPHEN A. MARTIN 
BG Medicine 
610N Lincoln Street 
Waltham MA 02451  
Tel:  781 890 1199 
smartin@bg-medicine.com 
 
WERNER MARTIN 
LEAP Technologies 
PO Box 969 
Carrboro NC 27510  
Tel:  919 929 8814 
wmartin@leaptec.com 
 
WILLIAM B. MARTIN 
US Food & Drug Administration 
Pacific Regional Lab Southwest 
19701 Fairchild 
Irvine CA 92612-2506  
Tel:  949 608 2907 
wb_martin@cox.net 
 
HARRYL D MARTINEZ 
UC Davis 
451 E. Health Sciences Drive 
Davis CA 95616  
Tel:   530  754 4172 
hmartinez@ucdavis.edu 
 
MICHAEL MARTINEZ 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Suite 407N 
North American MS Technical Center 
Beverly MA 01915  
Tel:  508 482 4626 
michael_martinez@waters.com 
 
THERESA MARTINEZ 
Amgen 
1201 Amgen Ct West 
Seattle WA 98119  
Tel:  206 265 8673 
martinet@amgen.com 
 
ESTEBAN MARTINEZ GARCIA 
Harvard Medical School 
Dept of Microbiology & Molecular 
Genetics 
200 Longwood Ave, D1, Rm 219 
Boston MA 02115  
Tel:  617 432 2268 
esteban_martinez-garcia@hms.harvard.edu 
 
ARIS MARTONE 
Bayer CropScience 
201 Carpenter Town Lane 
Cary NC 27519  
Tel:  919 468 1965 
amartone@bellsouth.net 
 
ASHOK MARWAH 
University of Wisconsin 
Enzyme Res. Institute-Biochem. 
1710 University Avenue 
Madison WI 53726  
Tel:  608 262 3371 
amarwah@wisc.edu 
PADMA MARWAH 
Enzyme Res. Institute- Biochem 
University of Wisconsin 
1710 University Avenue 
Madison WI 53726  
Tel:  608 262 3371 
pmarwah@wisc.edu 
 
LISA MARZILLI 
Wyeth BioPharm 
CAD/F3038 
One Burtt Road 
Andover MA 01810  
Tel:  978 247 2982 
lmarzilli@wyeth.com 
 
ELAINE M. MARZLUFF 
Grinnell College 
Department of Chemistry 
PO Box 805 
Grinnell IA 50112  
Tel:  641 269 4314 
marzluff@grinnell.edu 
 
SEBASTIAN MAS FONTAO 
Fundacion Jimenez Diaz 
Av:  Reyes Catolicos 2 
Madrid  28040 SPAIN 
Tel:  34 915504891 
smas@fjd.es 
 
SARAH MASLEN 
Chemistry Department 
University of Cambridge 
Lensfield Road 
Cambridge Cambridgeshire  
CB2 1 EW UK 
Tel:  01223 336304 
slm32@cam.ac.uk 
 
BEAUREGARD MASON 
MPI Research 
54943 North Main Street 
Mattawan MI 49071  
Tel:  269 668 3336 x1854 
beauregard.mason@mpiresearch.com 
 
CHRISTOPHER J MASON 
Mayo Proteomics Research Center 
200 First St SW, MS 3-115 
Rochester  55905  
Mason.Christopher@mayo.edu 
 
DANIEL MASON 
Genomics Inst of the Novartis 
Foundation,  F119 
10675 John J Hopkins Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 812 1660 
dmason@gnf.org 
 
DONALD MASON 
Waters Corporation 
100 Cummings Ctr., Ste 407N 
Beverly MA 01915  
Tel:  508 482 4666 
donald_mason@waters.com 
ROBERT MASSE 
MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
St-Laurent QC H4R 2N6 CANADA 
Tel:  514 333 0042 
robert.masse@mdsinc.com 
 
CHRISTOPHE MASSELON 
CEA Grenoble 
17 rue des Martyrs, DRDC/CP 
Grenoble  38054 FRANCE 
Tel:  33 438 78 20 55 
christophe.masselon@cea.fr 
 
STEPHEN MASTER 
University of Pennsylvania 
1012 Spruce St., #1R 
Philadelphia PA 19107  
Tel:  215 922 7087 
srmaster@mail.med.upenn.edu 
 
DOUGLAS MASTERSON 
University of Southern Mississippi 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
118 College Drive, Box 5043 
Hattiesburg MS 39406  
Tel:  601 266 4717 
douglasmasterson@hotmail.com 
 
KATERINA MASTOVSKA 
USDA-ARS-ERRC 
600 E. Mermaid Lane 
Wyndmoor PA 19038  
Tel:   215 233 6645 
kmastovska@errc.ars.usda.gov 
 
JOHN A. MASUCCI 
Johnson and Johnson Pharmaceutical 
Welsh and McKean Rds, PO Box 776 
Spring House PA 19477-0776  
Tel:  215 628 5539 
jmasucci@prdus.jnj.com 
 
JUNICHI MASUDA 
Shmadzu Scientific Inst. Inc. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21064  
Tel:  301 496 4186 
junichi@shimadzu.co.jp 
 
KATSUYOSHI MASUDA 
Suntory Inst for Bioorganic Research 
Wakayamadai, shimamoto-cho 
Mishima-gun 
Osaka  618-8503 JAPAN 
Tel:  81 75 9626094 
masuda@sunbor.or.jp 
 
TARO MASUDA 
Life Science Laboratory (Kobe Lab) 
Shimadzu Corp 
5-5, Minatojima-Minamimachi Chuo-
ku 
Kobe  650-0047 JAPAN 
t-masuda@shimadzu.co.jp 
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TSUTOMU MASUJIMA 
Hiroshima University, Med School 
Inst. Pharmaceutical Sciences 
Kasumi 1-2-3, Minami-Ku 
Hiroshima  734-8551 JAPAN 
Tel:  81 82 257 5300 
tsutomu@hiroshima-u.ac.jp 
 
MASAHO MASUYAMA 
Hitachi High-Technologies 
24-14 Nishi-Shimbashi 1-Chome 
Minato-Ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 
Tel:  81 3 3504 7220 
masuyama-masaho@nst.hitachi-hitec.com 
 
LUCA MATASSA 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124  
Tel:  801 293 2331 
luca@tandemlabs.com 
 
TERRY MATCH 
Upchurch Scientific 
619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
DIETRICH MATERN 
Mayo Clinic 
200 1st Street SW, Hilton 330 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 538 1581 
matern.dietrich@mayo.edu 
 
LEE MATHEWS 
Upchurch Scientific 
619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
W. RODNEY MATHEWS 
Pfizer 
Proteomics/Biomarkers AA1F 
700 Chesterfield Parkway West 
Chesterfield MO 63017  
Tel:  636 247 1807 
william.r.mathews@pfizer.com 
 
JANETTE MATHIS 
ICOS Corporation 
22021 20th Ave SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 489 5025 
jmathis@icos.com 
 
JOHN MATHIS 
National Medical Services 
310 Saw Mill Lane 1K 
Horsham PA 19044  
Tel:  706 714 8334 
jamzero@hotmail.com 
 
RAMAN MATHUR 
Boston University 
670 Albany St., 505 
Boston MA 02118  
Tel:  617 414 8234 
rmathur@bu.edu 
 
SONAL MATHUR 
Institute for Organic Chemistry & 
Applied Biosci 
Wolfgang-Pauli-Strasse 10, ETH 
Zurich  CH-8093 SWITZERLAND 
Tel:  41 44 633 4158 
mathur@org.chem.ethz.ch 
 
MAJA MATIS 
Biozentrum, University of Basel 
Klingelbergstrasse 50/70 
Division Pharmacology/Neurobiology 
Basel Basel CH-4056 
SWITZERLAND 
Tel:  0041 61 267 22 37 
maja.matis@unibas.ch 
 
STUART MATLOW 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd., 53UWQ 
Santa Clara CA 95052  
Tel:  408 553 7191 
stuart_matlow@agilent.com 
 
THOMAS MATOCHIK 
Self Employed 
14 Vantage Drive 
Pittsford NY 14534  
Tel:  585 383 8434 
tmatochi@rochester.rr.com 
 
HIROSHI MATSUMOTO 
Thermo Electron 
C2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama  221-0022 JAPAN 
Tel:  81 45 453 9107 
hiroshi.matsumoto@thermo.com 
 
HIROYUKI MATSUMOTO 
University of Oklahoma 
Biochem & Molec Bio. Department 
BMSB 953, PO Box 26901 
Oklahoma City OK 73190  
Tel:  405 271 2227 
hiro-matsumoto@ouhsc.edu 
 
MASAYUKI MATT MATSUMOTO 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Road 
Bridgewater NJ 08876  
Tel:  908 231 0960 
mmatsumoto@hamamatsu.com 
 
MATT MATSUMOTO 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Rd 
Bridgewater NJ 08807  
Tel:  908 231 0960 
hbylicki@hamamatsu.com 
RISE MATSUNAMI 
Texas Heart Institute 
PO Box 20345, Mail Code 2-255 
Houston TX 77225  
Tel:  832 355 4989 
rkmatsunami@heart.thi.tmc.edu 
 
EIICHI MATSUO 
Shimadzu Corporation 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho, 
Nakagyo-ku 
Kyoto Kyoto 604-8511 JAPAN 
Tel:  81 75 823 1359 
eimatsuo@shimadzu.co.jp 
 
MARTIN MATTESSICH 
37 Seymour Road 
Woodbridge CT 06525  
Tel:  203 494 5288 
m.mattessich@agilixcorp.com 
 
DWIGHT E. MATTHEWS 
University of Vermont 
Chemistry Department 
82 University Place 
Burlington VT 05405  
Tel:  802 656 8114 
dwight.matthews@uvm.edu 
 
JEAN E. MATUSIK 
2200 Wistar Road 
Hughesville PA 17737-8890  
Tel:  717 584 5716 
jematusik@earthlink.net 
 
KENNETH P. MATUSZAK 
Abbott Laboratories 
R46V AP9 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6122  
Tel:  847 938 9225 
ken.matuszak@abbott.com 
 
DAVID MAUGHAN 
University of Vermont 
122 HSRF 149Beaumont Ave 
Burlington VT 05401  
Tel:  802 324 3176 
dmaughan@uvm.edu 
 
DOUGLAS MAUTZ 
MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 487 8288 
doug.mautz@mdsinc.com 
 
DUANE MAUZEY 
Allergan, Inc. 
28451 El Sur 
Laguna Niguel CA 92677-4439  
Tel:  714 246 6779 
mauzey_duane@allergan.com 
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DOUG MAWHINNEY 
CDC 
3180 Clairmont Rd NE, 505 
Atlanta GA 30329  
Tel:  404 321 7675 
dbmawhinney@hotmail.com 
 
THOMAS P. MAWHINNEY 
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm. 4, Agriculture Bldg. 
Columbia MO 65211  
Tel:  573 882 2608 
mawhinneyt@missouri.edu 
 
MICHAEL P. MAWN 
DuPont Haskell Labs 
1090 Elkton Road 
Newark DE 19714  
Tel:  302 366 5083 
Michael.P.Mawn@usa.dupont.com 
 
KWASI MAWUENYEGA 
Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division, MS E529 
Los Alamos NM 87545  
Tel:  505 665 2763 
kwasi@lanl.gov 
 
DAMON MAY 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave. N. 
Seattle WA 98109  
dhmay@fhcrc.org 
 
JODY MAY 
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS 3255 
P.O. Box 300121,  Spence & Ross 
College Station TX 77843  
Tel:  979 862 7159 
jmay@mail.chem.tamu.edu 
 
MATTHEW P. MAY 
Idaho State University 
970 South 5th Ave 
Pocatello ID 83209  
Tel:  208 282 5965 
maymatt@otc.isu.edu 
 
GEORGE MAYDWELL 
Sierra Analytics 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto CA 95356  
Tel:  209 545 8506 
george_maydwell@massspec.com 
 
PAUL MICHAEL MAYER 
University of Ottawa 
Chemistry Department 
10 Marie Curie 
Ottawa ON K1N 6N5 CANADA 
Tel:  613 562 5800 x 6038 
pmmayer@uottawa.ca 
 
PHILIP MAYER 
University of Washington 
2440 Western Avenue, 707 
Seattle WA 98121-3304  
Tel:   206 616 4524 
philip1445@yahoo.com 
 
DAWN M. MAYNARD 
NHGRI/NIH 
Building 10, Rm 10C-107, MSC 1851 
10 Center Drive 
Bethesda MD 20892-1851  
Tel:  301 402 6622 
maynardd@mail.nih.gov 
 
MELISSA MAYO 
E&J Gallo Winery 
600 Yosemite Blvd 
Modesto CA 95353  
Tel:  209 341 8090 
melissa.mayo@ejgallo.com 
 
WOLFGANG MAYSER 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard-Strasse 8 
Waldbronn  76337 GERMANY 
Tel:  49 151 1955 7382 
wolfgang_mayser@agilent.com 
 
HORTENSE MAZON 
Biomolecular Mass Spectrometry 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht University 
3584 CA NETHERLANDS 
Tel:  31 30 2536272 
h.f.m.mazon@chem.uu.nl 
 
MATTHEW MAZUR 
Merck Research Labs 
126 East Lincoln Avenue 
PO Box 2000, RY800-B210 
Rahway NJ 07065-0900  
Tel:  732 594 3585 
matthew_mazur@merck.com 
 
JEFF MAZZEO 
Waters Corporation / CAT 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3462 
jeff_mazzeo@waters.com 
 
CAROLYN L. MAZZITELLI 
University of Texas at Austin 
Chemistry & Biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin TX 78712  
Tel:  512 471 0041 
cmazz@mail.utexas.edu 
 
RONALD MC CULLEN 
Mayfly Odor Laboratory 
450 Flanders Road 
Mystic CT 06355  
Tel:  860 536 7431 
ron@mayflylab.com 
 
DOUGLAS MCABEE 
California State Univ Long Beach 
Dept Chemistry & Biochemistry 
Long Beach CA 90840  
Tel:  562 985 1558 
dmcabee@csulb.edu 
 
GRAEME MCALISTER 
University of Wisconsin at Madison 
Department of Chemistry 
1101 University Ave. 
Madison WI 53706  
Tel:   608 890 0763 
mcalister@wisc.edu 
 
HEATHER MCALLISTER 
Johnson & Johnson 
Drug Discovery 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 784 3049 
hmcallis@prdus.jnj.com 
 
JOSH MCBEE 
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th st 
Seattle WA 98103  
Tel:  206 732 1445 
jmcbee@systemsbiology.org 
 
MICHAEL MCBRIEN 
Advanced Chemistry Development 
110 Yonge Street, 14th Floor 
Toronto ON M5C 1T4 CANADA 
Tel:  416 368 3435 
michael.mcbrien@acdlabs.com 
 
NEAL D. MCCALL 
Battelle 
Analytical Chemistry 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201  
Tel:  614 424 7182 
mccalln@battelle.org 
 
TRACY D. MCCARLEY 
Louisiana State University 
18537 Plantation Court Dr 
Prairieville LA 70769  
Tel:  225 677 5979 
tmccarl@lsu.edu 
 
DAVID MCCASKILL 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd., 306/1B 
Indianapolis IN 46268  
Tel:  317 337 3437 
dgmccaskill@dow.com 
 
ED MCCAULEY 
ThermoElectron 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  
Tel:  512-251-1416 
edward.mccauley@thermo.com 
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G. ED MCCLAMMY 
Varian, Inc 
3120 Hansen Way 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  800 926 3000 
ed.mcclammy@varianinc.com 
 
JOSEPH E. MCCLELLAN 
Wyeth Biotech 
1 Burtt Road, F-3038 
Andover MA 01810  
Tel:  978 247 3767 
jmcclellan@wyeth.com 
 
CARLEE MCCLINTOCK 
University of Tennessee 
2121 Everett Road 
Knoxville TN 37932  
Tel:  865 694 7848 
carlee@utk.edu 
 
THOMAS MCCLURE 
Thermo Electron 
355 River Oak Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6046 
thomas.mcclure@thermo.com 
 
MARK E. MCCOMB 
Boston University Med. School 
Cardiovascular Proteomics Cntr 
670 Albany Street, Ste 504 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 4280 
mccomb@bu.edu 
 
GREGOR MCCOMBIE 
ETHZ 
Limmatstrasse, 206 
Zürich ZH 8005 SWITZERLAND 
Tel:  41 0 435397936 
gregor.mccombie@gmx.ch 
 
JOSEPH MCCONNELL 
Mayo Clinic 
200 First Street, SW 
Hilton 330 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 284 2150 
mcconnell.joseph@mayo.edu 
 
MARGARET MCCOOEYE 
National Research Council of Canada 
Building M-12 
1200 Montreal Road 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 993 2521 
peggy.mccooeye@nrc-cnrc.gc.ca 
 
DANIEL MCCORMICK 
Waters Corporation 
34 Maple St. 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2705 
dan_p_mccormick@waters.com 
 
KEVIN MCCOWEN 
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Dr., Suite 110 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 642 7126 
kmccowen@amylin.com 
 
LESLIE F. MCCOY 
CDC 
Nat’l Ctr. for Environmental Health 
4770 Bufford Hwy. N.E.,MS F-18 
Atlanta GA 30341-3724  
Tel:  770 488 4836 
aki3@cdc.gov 
 
RODNEY N. MCCOY 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6042 
rodney.mccoy@thermo.com 
 
DAVID A. MCCRERY 
Dow Chemical Company 
Building B-1219 
2301 North Brazosport Blvd. 
Freeport TX 77541  
Tel:  409 238 3454 
damccrery@dow.com 
 
BETTE MCCUE 
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway, Mail Stop R3-28 
Fort Worth TX 76134-2001  
Tel:  817 551 8022 
bette.mccue@alconlabs.com 
 
ROSS MCCULLOCH 
Applied Biosystems 
71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
ross.mcculloch@appliedbiosystems.com 
 
KENNETH E. MCCULLOH 
10304 St. Albans Drive 
Bethesda MD 20814-2240  
Tel:  301 530 1617 
macnsylva@aol.com 
 
CHRIS JB MCDONALD 
University of Alberta 
27 Warwick Lane 
Halifax NS B3M 4J3 CANADA 
Tel:  902 443 5051 
chris@cmcdonald.net 
 
HAYES MCDONALD 
Oak Ridge National Lab 
Chemical Science Division, MS-6131 
P.O. Box 2008 
Oak Ridge TN 37831  
Tel:  865 576 8772 
mcdonaldwh@ornl.gov 
 
JEFF MCDONALD 
UT Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd., L5.270 
Dallas TX 75390  
Tel:  214 648 4817 
jeffrey.mcdonald@utsouthwestern.edu 
 
LUCY MCDONALD 
The University of Liverpool 
Crown Street 
Dept. Veterinary Preclinical Science 
Liverpool  L69 7ZJ UK 
Tel:  44 151 794 4230 
L.Mcdonald@liverpool.ac.uk 
 
PETER MCDONALD 
American Technology Research 
10 Glenville Street 
Greenwich CT 06530  
Tel:  203 532 7330 
petermcdonald@amtechresearch.com 
 
TIM MCDONALD 
Syngenta Crop 
140 Swing Rd 
Greensboro NC 27409  
Tel:  336 632 7339 
tim.mcdonald@syngenta.com 
 
MIKE MCDONELL 
Bruker Daltonics 
11557 Parkwood Place 
Delta BC V4C 7L1 CANADA 
Tel:  604 591 7299 
mikemcd@uniserve.com 
 
LIAM MCDONNELL 
FOM Institute-AMOLF 
Kruislaan 407 
Amsterdam  1098 SJ 
NETHERLANDS 
Tel:  31 20 608 1247 
liam@amolf.nl 
 
ROBERT S. MCDONOUGH 
Shimadzu Scientific Instruments 
11 Como Drive 
Somerset NJ 08873  
Tel:  732 873 9085 
rsmcdonough@shimadzu.com 
 
STEPHEN MCDONOUGH 
Waters Corporation 
6747 Sierra Court, Suite A 
Dublin CA 94568  
Tel:  800 648 8252 x4752 
steven_mcdonough@waters.com 
 
MARK MCDOWALL 
Waters Corporation 
Atlas Park, Simons Way 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  44  0  161 435 4100 
mark_mcdowall@waters.com 
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CAITLIN MCEATHRON 
Rheodyne / Upchurch 
600 Park Court 
Rohnert Park CA 94928  
Tel:  800 426 0191 
cmceathron@idexcorp.com 
 
MURRAY J. MCEWAN 
University of Canterbury 
Department of Chemistry 
Private Bag 4800 
Christchurch  8004 NEW ZEALAND 
Tel:  64 33642875 
murray.mcewan@canterbury.ac.nz 
 
CHARLES N. MCEWEN 
E I DuPont De Nemours 
Central Research Department 
PO Box 80228 
Wilmington DE 19880-0228  
Tel:  302 695 2952 
charles.n.mcewen@usa.dupont.com 
 
MELINDA MCFARLAND 
NIMH/NHGRI, NIH 
10 Center Dr., Bldg 10, Rm 3N320 
Bethesda MD 20892  
Tel:  301 496 4170 
mmcfarla@mail.nih.gov 
 
CHRIS MCFARLANE 
Philip Morris, USA 
4201 Commerce Road 
Richmond VA 23234  
Tel:  804 274 3204 
Chris.B.McFarlane@pmusa.com 
 
WILLIAM A. MCFEE 
ICOS Corporation 
22021 20th Avenue 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 485 1900 
wamcfee@icos.com 
 
GRAHAM A. MCGIBBON 
McMaster University 
1200 Main Street West 
Biochemistry & Biomedical Sciences 
Hamilton ON L8N 3Z5 CANADA 
Tel:  905 525 9140 
mcgibbon@mcmaster.ca 
 
MICHAEL MCGINELY 
Phenomenex 
411 Madrid Avenue 
Torrance CA 90501  
Tel:  310 212 0555 
karenb@phenomenex.com 
 
TIM MCGINNIS 
Nalco 
1601 W. Diehl Rd. 
Naperville IL 60563-1198  
Tel:  630 305 2215 
tmcginnis@nalco.com 
 
BRIAN MCGLOTHLEN 
Bio-Rad Laboratories 
2000 Alfred Nobel Drive 
Hercules CA 94547  
Tel:  510 741 6594 
brian.mcglothlen@bio-rad.com 
 
JACQUELINE L. MCGOURTY 
MDS Pharma Services 
22011 30th Ave SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 487 8231 
jackie.mcgourty@mdsinc.com 
 
EVELYN MCGOWN 
Molecular Devices Corp 
1311 Orleans Drive 
Sunnyvale CA 94089  
Tel:  408 747 1700 
evelyn.mcgown@moldev.com 
 
STEVEN MCGOWN 
Applied Biosystems 
3211 Haddon Road 
Durham NC 27705  
Tel:  919 270 1057 
mcgownsr@appliedbiosystems.com 
 
DREW MCGRADY 
Waters Corp 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 478 2000 
drew_mcgrady@waters.com 
 
PATRICK MCGRAIL 
Waters Corp 
6747 A Sierra Ct 
Dublin CA 94588  
Tel:  925 922 1264 
pat_mcgrail@waters.com 
 
SARA C. MCGRATH 
Johns Hopkins Univ.  
School of Medicine 
Pharmacology & Molecular Sciences 
1434 Benjamin Street 
Baltimore MD 21230  
Tel:  410 955 3022 
isetryp@yahoo.com 
 
CATHERINE MCGUINNESS 
CANTEST BioPharma Services 
4606 Canada Way 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604 734 7276 
cmcguinness@cantest.com 
 
JEFFREY M. MCGUIRE 
US Army ECBC 
AMSRD-ECB-RT-TN (E3150) 
5183 Blackhawk Rd 
APG MD 21010-5424  
Tel:  410 436 4022 
jeffrey.mcguire1@us.army.mil 
 
KEVIN J. MCHALE 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
kevin.mchale@thermo.com 
 
CHARLES F. MCHUGH 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville PA 19426  
Tel:  610 917 4806 
charles_f_mchugh@gsk.com 
 
MARTIN MCINTOSH 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave N, M2-B230 
Seattle WA 98109  
mmcintos@fhcrc.org 
 
DOUG MCINTYRE 
Agilent Technologies 
Bldg. 53U, MS WT, PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8052  
Tel:  408 553 7391 
doug_mcintyre@agilent.com 
 
JEFFREY MCIVER 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630  
Tel:  949 305 3867 
jeffm@ionspec.com 
 
ROBERT T. MCIVER 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630-8825  
Tel:  800 438 3867 
robert.mciver@ionspec.com 
 
ERICA MCJIMPSEY 
UC Davis 
9517 Coney Island Circle 
Elk Grove CA 95758  
Tel:  916 684 6111 
emcjim@ucdavis.edu 
 
ADAM MCKAY 
University of Cambridge 
Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge  CB2 1EW UK 
Tel:  44 1 223763841 
arcm3@cam.ac.uk 
 
GORDON MCKAY 
PharmaLytics, Inc. 
346-111 Research Drive 
Innovation Place 
Saskatoon YT S7N 3R2 CANADA 
Tel:  306 668 8580 
mckay@pharmalytics.ca 
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THERESE MCKENNA 
Waters 
Atlas Park 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  44 16 14354164 
therese_mckenna@waters.com 
 
BILL MCKENZIE 
PerkinElmer LAS 
710 Bridgeport Ave 
Shelton CT 06084  
Tel:  203 925 4600 
bill.mckenzie@perkinelmer.com 
 
BOYD MCKILLICAN 
MDS Sciex 
71 Four Valley Dr. 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
boyd.mckillican@sciex.com 
 
BILL MCKINNEY 
Sierra Analytics, Inc 
5815 stoddand Rd., Suite 601 
Modesto CA 95356  
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Tel:  860 441 4453 
frank_m_nedza@groton.pfizer.com 
 
SHANE NEEDHAM 
Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow ID 83843  
Tel:  208 883 3400 
sneedham@alturasanalytics.com 
 
MATT NEELY 
Dionex Corporation 
340 No. Sam Houston Pkwy E, #199 
Houston TX 77060  
Tel:  281 847 5652 
matt.neely@dionex.com 
 
KIERAN J NEESON 
Waters 
Floats Rd, Wythenshawe 
Manchester  M23 9LZ UK 
Tel:  44 161 946 2682 
kieran_neeson@waters.com 
 
JOYCE NEFF 
Washington University  
Dept. of Chemistry, Box 1134 
One Brookings Drive 
St. Louis MO 63130  
Tel:  314 935 7464 
neff@wuchem.wustl.edu 
 
MARCELA NEFLIU 
Purdue Univ. 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907  
Tel:  765 494 9420 
madnefliu@hotmail.com 
 
ANDRE NEGAHBAN 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355  
Tel:  610 889 6972 
andre_negahban@sanofy-synthelabo.com 
 
DAVID NEHRKORN 
San Francisco Public Utilities 
Commission 
1000 El Camino Real 
Millbrae CA 94030  
Tel:  650 305 9670 
dnehrs@brewmeist.org 
 
EVAN NEIDHOLDT 
California Institute of Technology 
1200 E. California Blvd, 127-72 
Pasadena CA 91125  
Tel:   626 395 6543 
eln@caltech.edu 
 
GARY NELSESTUEN 
University of Minnesota 
321 Church St. SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis MN 55455  
Tel:   612  624 3622 
nelse002@umn.edu 
 
BROOKS NELSON 
Univ. of Florida 
1200 SW 34th st. 
Gainesville FL 32607  
Tel:  352 392 4700 x3785 
bhn1700@yahoo.com 
 
CHAD C. NELSON 
University of Utah 
30 N. 1900 E., room 5C124, SOM 
University of Utah 
Salt Lake City UT 84132  
Tel:  801 585 9865 
chad.nelson@genetics.utah.edu 
 
CLARK NELSON 
University of Wisconsin 
425 Henry Mall 
Madison WI 53705  
Tel:  608 262 1779 
clarkjnelson@yahoo.com 
 
JUDD O. NELSON 
University of Maryland 
Department of Entomology 
4112 Plant Sciences Building 
College Park MD 20742  
Tel:  301 405 3919 
jn5@umail.umd.edu 
 
JUDIE A NELSON 
Children's & Women's Health Centre 
of British Columbia 
2104 131B Street 
Surrey BC V4a 8Y9 CANADA 
Tel:  604 535 5584 
bertjudi@radiant.net 
 
KRISTINA T. NELSON 
Univ. of Virginia 
Biomolecular Research Fac. 
PO Box 800734 
Charlottesville VA 22908  
Tel:  434 924 0070 
ktn4n@virginia.edu 
 
MICHAEL NELSON 
BASi 
3138 NE Rivergate, 301C 
McMinnville OR 97128  
Tel:  503 472 8882 
michael.nelson@bioanalytical.com 
 
RANDALL NELSON 
Intrinsic Bioprobes, Inc. 
625 S. Smith Rd, Suite #22 
Tempe AZ 85281  
Tel:   480  804 1778 
rnelson@intrinsicbio.com 
 
ROBERT NELSON 
Mayo Clinic 
200 SW 1st St. 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 538 1452 
nelson.robert@mayo.edu 
 
THOMAS NELSON 
BRNI 
9601 Medical Center Drive 
317 A&R Building 
Rockville MD 20850  
Tel:  301 294 7178 
tjnelson@brni-jhu.org 
 
PETER NEMES 
George Washington Univ. 
Corcoran 407, Dept. Chem. 
725 21st Street, NW 
Washington DC 20052  
Tel:  202 994 6344 
petern@gwu.edu 
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JENNIFER F. NEMETH 
Centocor 
145 King of Prussia Road, R-1-1 
Radnor PA 19087  
Tel:  610 651 7033 
jnemeth2@cntus.jnj.com 
 
OLGA NEMIROVSKIY 
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Pkwy W, AA1F 
St. Louis MO 63017  
Tel:   636  458 7890 
olga.v.nemirovskiy@pfizer.com 
 
JOHN NEMMERS 
Thermo Electron 
748 Cape Breton 
Vista CA 92084  
Tel:  760 727 9851 
John.Nemmers@thermo.com 
 
BORIS NEMZER 
FutureCeuticals, Inc 
819 N. Dixie Hwy 
Tel:  815 472 6853 
bnemzer@vandrunen.com 
 
JASON NEO 
Applied Biosystems 
29 International Buisness Park 
04-01 Acer Building Tower A 
Singapore  609923 SINGAPORE 
Tel:  65 98 427847 
jason.neo@appliedbiosystems.com 
 
ANGELITO I. NEPOMUCENO 
Varian Inc. 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630  
Tel:  949 305 3867 
angelito.nepomuceno@varianinc.com 
 
VICTOR NESATYY 
EAWAG 
Ueberlandstrasse 133 
Duebendorf  8600 SWITZERLAND 
Tel:  41 44 823 5602 
nesati@eawag.ch 
 
ROBERT NESMAN 
Advion BioSciences, Inc. 
22 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
nesmanb@advion.com 
 
ALEXEY NESVIZHSKII 
University of Michigan 
1301 Catherine Rd, M5226 Med Sci I 
Ann Arbor MI 48109  
Tel:   734 764 3516 
nesvi@med.umich.edu 
 
PEDATSUR NETA 
NIST 
100 Bureau Drive 
Gaithersburg MD 20899  
Tel:  301 975 5635 
pedi@nist.gov 
 
SUSAN C. NETCH 
Charles River Labs 
Bioanalytical Chemistry 
57 Union Street 
Worcester MA 01608  
Tel:  508 890 0114 
sue.netch@us.crl.com 
 
GEOFF NETTE 
IMBCR Pty Ltd 
129 Dickson Way 
Point Lookout Queensland 4183 
AUSTRALIA 
Tel:  61 7 34098065 
geoff@imbcr.com.au 
 
HENDRIK NEUBERT 
Pfizer Global R&D 
IPC 746 
Ramsgate Road 
Sandwich, Kent  CT13 9NJ UK 
Tel:  44 1304 646608 
hendrik.neubert@pfizer.com 
 
THOMAS NEUBERT 
Skirball Institute, NYUMC 
540 First Avenue Lab 5-18 
New York NY 10016  
Tel:  212 263 7265 
neubert@saturn.med.nyu.edu 
 
HELMUT NEUMANN 
Pfahlgrabenstr. 12 
Idstein  D-65510 GERMANY 
h.neu.mann@web.de 
 
CHRISTIAN NEUSUESS 
Bruker Daltronik GmbH 
Fahrenheitsrasse 4 
Bremen  28359 GERMANY 
Tel:  49 421 2205 0 
pet@bdal.de 
 
IRINA NEVEROVA 
Queen's University 
Department of Physiology 
Botterell Hall, Room 418 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613 533 2700 
ir@post.queensu.ca 
 
JOHN NEVEU 
Harvard University 
BioLabs B-061 
16 Divinity Avenue 
Cambridge MA 02138  
Tel:  617 495 4043 
jneveu@fas.harvard.edu 
 
ANTHONY NEW 
Glaxo Smith Kline 
Pharmaceutical Development 
Park Road 
Ware  SG163U UK 
Tel:  019 20 883854 
anthony_p_new@gsk.com 
 
RON NEW 
University of California 
Chemistry Department 
Riverside CA 92521  
Tel:  909 787 5287 
ron.new@ucr.edu 
 
RICK NEWITT 
Koronis Pharmaceuticals 
12277 134th Court NE, Suite 110 
Redmond WA 98052  
Tel:  425 825 0240 
rnewitt@koronispharma.com 
 
GREG NEWLAND 
Applied Biosystems 
757 Broadway 
Bangor PA 18013  
Tel:  610 217 5549 
gregory.newland@appliedbiosystems.com 
 
KIRK NEWLAND 
MDS Pharma Services 
621 Rose St. 
Lincoln NE 68502  
Tel:  402 437 4719 
kirk.newland@mdsinc.com 
 
JOHN F. NEWTON 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway, PO Box 3026 
Malvern PA 19355  
Tel:  610 889 8791 
john.newton@sanofi-synthelabo.com 
 
KEN NEWTON 
Varian Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598  
Tel:  925 945 2116 
ken.newton@varianinc.com 
 
TONY NEWTON 
Waters 
Simonsway, Whythenshawe 
Manchester  0 UK 
Tel:  0773 6865439 
anthony_newton@waters.com 
 
DAVID NEYER 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 560 2609 
dneyer@eksigent.com 
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ELLA NG 
The Southern Alberta Mass 
Spectrometry Centre 
169 Eversyde Close SW 
Calgary AB T2Y 5A4 CANADA 
Tel:  403 220 4202 
elng@ucalgary.ca 
 
JOCELYN H. NG 
Not Applicable 
6 Jurang Street, 2 
Balwyn Victoria 3103 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9836 1679 
jngmunich@yahoo.com 
 
TU NGO 
Guidant Corp. 
3200 Lakeside Drive 
Santa Clara CA 95121  
Tel:  408 845 2258 
ngotu@aol.com 
 
LAMBERT C. NGOKA 
Virginia Commonwealth Univ. 
7801 B Shadowood Court 
Richmond VA 23228  
Tel:  804 755 4815 
lngoka@vcu.edu 
 
SARAH NGOLA 
Intel Corporation 
2200 Mission College Blvd, SC2-24 
Sunnyvale CA 95054  
Tel:  408 653 6923 
sarah.m.ngola@intel.com 
 
THIERRY NGUEMA 
Universite de Provence 
1628 Wood Terrace Cir 
Doraville GA 30340  
Tel:  770 572 3473 
tnguema@hotmail.com 
 
CANH NGUYEN 
Orange County Sanitation District 
PO Box 8127 
Fountain Valley CA 92728-8127  
Tel:  714 593 7506 
cnguyen@ocsd.com 
 
CHUONG NGUYEN 
Virginia Commonwealth Univ. 
Department of Chemistry 
2103 Maplewood Road 
Richmond VA 23228  
Tel:  804 264 5005 
LLCnguyen@aol.com 
 
HAI H. NGUYEN 
Allergan, Inc. 
TL-1B, 2525 Dupont Drive 
Irvine CA 92612  
Tel:  714 246 6867 
nguyen_hai@allergan.com 
 
JACK NGUYEN 
Wellmark International 
Research and Development 
12200 Denton Drive 
Dallas TX 75234  
Tel:  972 888 8569 
jack.nguyen@wellmarkint.com 
 
JOHN NGUYEN 
Encysive Pharmaceuticals 
7000 Fannin, Ste 1920 
Houston  77030  
Tel:  713 578 6670 
jnguyen@encysive.com 
 
KIMLOAN NGUYEN 
Lundbeck Research USA 
170 Williams Drive 
Ramsey NJ 07466  
Tel:  201 261 1331 
knn@lundbeck.com 
 
LINH-CHI NGUYEN 
Thermo Electron 
81 Wyman Street 
Waltham MA 02451  
Tel:  908 284 1926 
linh-chi.nguyen@thermo.com 
 
RENO NGUYEN 
Grace Davison 
2051 Waukegan Rd. 
Deerfield IL 60015  
Tel:  443 864 6618 
reno.nguyen@grace.com 
 
SON NGUYEN 
ILYPSA 
3406 Central Expressway 
Santa Clara CA 95051  
Tel:  408 215 2812 
snguyen@ilypsa.com 
 
STEVE NGUYEN 
Virginia Commonwealth University 
2103 Maplewood Road 
Richmond VA 23284  
Tel:  804 264 5005 
llcnguyen@aol.com 
 
FAN NI 
Alcohol Tobacco Tax & Trade Bureau 
6000 Ammendale Rd 
Beltsville MD 20705  
Tel:  240 264 1434 
fan.ni@ttb.gov 
 
JINSONG NI 
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
Irvine CA 92612  
Tel:  714 246 6992 
ni_jinsong@allergan.com 
 
NICO M.M. NIBBERING 
Janshof 39 
Abcoude  1391 XK NETHERLANDS 
Tel:  31 205987646 
nibberin@chem.vu.nl 
 
RITA NICHIPORUK 
University of California, Berkeley 
8 Lewis Hall, College of Chemistry 
Berkeley CA 94720  
Tel:   510  642 0701 
nichiporuk@berkeley.edu 
 
TIMOTHY NICHOLAS 
Bayer 
400 Morgan Lane, B24-220 
West Haven CT 06516  
Tel:  203 812 2442 
timothy.nicholas.b@bayer.com 
 
DREW NICHOLS 
Amgen 
6701 Kaiser Dr., 26 
Fremont CA 94555  
Tel:  510.284.6176 
anichols@amgen.com 
 
WILLIAM NICHOLS 
Eastman Kodak Company 
1810 Hydesville Road 
Newark NY 14513  
Tel:  315 331 6953 
william.nichols@kodak.com 
 
ELLIOTT NICKBARG 
Schering-Plough 
SPRI - 840 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 588 5159 
elliott.nickbarg@spcorp.com 
 
GORDON R. NICOL 
Celera 
45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850  
Tel:  240 453 3762 
gordon.nicol@celera.com 
 
LANCE NICOLAYSEN 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Ste 407N 
Beverly MA 01915-6101  
Tel:  508 482 4601 
lance_nicolaysen@waters.com 
 
CARRIE D NICORA 
Pacific Northwest National Lab 
PO Box 999 
902 Battelle Boulevard 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 0118 
carrie.nicora@pnl.gov 
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DALIN NIE 
AstraZeneca 
1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19803  
Tel:  302 886 7415 
Dalin.Nie@AstraZeneca.com 
 
JUNE (XIAOHONG) NIE 
Biovail Contract Research 
460 Constock Road 
Toronto ON M1l-4S4 CANADA 
Tel:   416  752 3636 
sandy.henry@biovail.com 
 
ERIC NIEDERKOFLER 
Intrinsic Bioprobes, Inc. 
625 S. Smith Rd, Ste. 22 
Tempe AZ 85281  
Tel:  480 804 1778 
eniederkofler@intrinsicbio.com 
 
WULFF NIEDNER 
Dionex Softron GmbH 
Dornierstr. 4 
Germering  82110 GERMANY 
Tel:  49 89 89468 0 
wulff.niedner@softron.de 
 
FINN STAUSHOLM NIELSEN 
Pharmexa A/S 
Kogle Alle 6 
Kogle  DK-2970 DENMARK 
Tel:  45 45 16 25 25 
fn@pharmexa.com 
 
JAMES W. NIELSEN 
ADMETRx 
4717 Campus Drive, Suite 600 
Kalamazoo MI 49008  
Tel:  269 372 8715 
jwnielsen@admetrx.com 
 
MICHAEL LUND NIELSEN 
Uppsala University 
Husargatan 3 
Box 583, BMMS 
Uppsala  SE-751 23 SWEDEN 
Tel:  46 18 471 5729 
michael.lund-nielsen@bmms.uu.se 
 
PETER NIELSEN 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 6BS.58.5 
Bagsvaerd  DK-2880 DENMARK 
Tel:   45  44 42 03 75 
pkrn@novonordisk.com 
 
HASSO B. NIEMANN 
NASA Goddard Space Flight Center 
Mail Stop Code 699 
Greenbelt MD 20771  
Tel:  301 614 6381 
hasso.b.niemann@nasa.gov 
 
SCOTT NIEMANN 
CSS Analytical Company, Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee KS 66218  
Tel:  913 631 0864 
sales@cssco.com 
 
RICHARD NIEMI 
CEDRA Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin TX 78754  
Tel:  512 834 7766 
rniemi@cedracorp.com 
 
KEITH NIER 
167 Green Village Rd. 
Madison NJ 07940  
Tel:  973-593-0114 
nierfam@verizon.net 
 
BRIAN J. NIES 
Varian, Inc. 
19 Joliet Drive 
Coto de Caza CA 92679  
Tel:  714 225 2898 
brian.nies@varianinc.com 
 
WILFRIED M.A. NIESSEN 
Hyphen MassSpec Consultancy 
De Wetstraat 8 
Leiden Europe 2332 XT 
NETHERLANDS 
Tel:  31 715768628 
mail@hyphenms.nl 
 
TIMOTHY NIEUWENHUIS 
Pfizer PGRD 
333 Portage Street 
KZO-300-203 
Kalamazoo MI 49007-4931  
Tel:  269 833 1598 
tim.nieuwenhuis@charter.net 
 
EDWARD NIEVES 
LMAP/Albert Einstein College of Med 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461  
Tel:  718 430 3476 
nieves@aecom.yu.edu 
 
ADLAI NIGGEBRUGGE 
Charles River Laboratories 
57 Union St. 
Worcester MA 01608  
Tel:  508 890 0123 
adlainiggebrugge@hotmail.com 
 
YOICHIRO NIHASHI 
SHIONOGI & CO., LTD. 
3-1-1, Futaba-cho 
Toyonaka Osaka 561-0825 JAPAN 
Tel:  81 6 6331 8081 
youichirou.nihashi@shionogi.co.jp 
 
HEINZ NIKA 
Albert Einstein College of Medicine 
Ullman Bldg 405 
1300 Morris Park Ave 
Bronx NY 10461  
Tel:  718 430 3474 
heinznika@yahoo.com 
 
ALI NIKBAKHT 
Applied Biosystems 
71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
ali.nikbakht@appliedbiosystems.com 
 
EUGENE N. NIKOLAEV 
Russian Academy of Science 
Inst. for Energy Prob.Chem.Phy. 
Leninskij Pr. 38 k.2 
Moscow 119334  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  74 95 137 1007 
nikolaev@chph.ras.ru 
 
VICTOR NIKOLAEV 
Selectide / Aventis 
1580 East Hanley Blvd. 
Library QC @ Production Dept. 
Tucson AZ 85737  
Tel:  520 544 5859 
victor.nikolaev@aventis.com 
 
LISA NIKOLAI 
University of Alberta 
10708-51 Ave 
Edmonton AB T6H 0L2 CANADA 
Tel:   780  431 9689 
lisanikolai@yahoo.com 
 
DEJAN NIKOLIC 
University of Illinois 
Medicinal Chemistry Department 
833 South Wood Street 
Chicago IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
dnikol1@uic.edu 
 
JOHN A. NIKORA 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Brecksville OH 44141  
Tel:  216 447 7315 
john.nikora@noveon.com 
 
ANNA NILSSON 
Uppsala University 
Box 583, Husargatan 3 
Uppsala  75123 SWEDEN 
Tel:  46 18 4717208 
anna_m_nilsson@hotmail.com 
 
CAROL NILSSON 
Florida State University 
NHMFL/ICR Group 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee FL 32310  
Tel:   850  644 9861 
nilsson@magnet.fsu.edu 
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ERIK NILSSON 
Insilicos 
4509 Interlake Ave N, 223 
Seattle  WA 98103  
Tel:  206 555 1212 
erikn@insilicos.com 
 
LARS B NILSSON 
AstraZeneca R&D Södertälje 
Dev DMPK&BAC, b231 
Södertälje  SE-151 85 SWEDEN 
Tel:  46 8 553 27043 
lars.b.nilsson@astrazeneca.com 
 
SUBODH NIMKAR 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 554 3028 
nimkarsb@appliedbiosystems.com 
 
SUSAN NIMORI 
Accelapure Corp. 
531 Franklin Ave 
River Forest IL 60305  
Tel:  708 205 7868 
snimori@accelapure.com 
 
MATHEW MUZI NINDI 
University of Botswana 
Department of Chemistry 
P. Bag UB 00704 
Gaborone   BOTSWANA 
Tel:  267 355 2485 
nindimm@mopipi.ub.bw 
 
MILADY NINONUEVO 
University of California 
Department of Chemistry 
Davis CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
mninonuevo@ucdavis.edu 
 
OLIVIER NIQUETTE 
LECO Instruments Ltd 
17, rue Cinq-Mars 
Gatineau QC J8Y 6B8 CANADA 
Tel:  819 776 1360 
olivier_niquette@leco.com 
 
TAKASHI NIRASAWA 
Bruker Daltonics K.K. 
9-A-6F, Moriya-cho 3-chome 
Kanagawa-ku 
Yokohama  221-0022 JAPAN 
Tel:  81 45 440 0471 
takashi.nirasawa@bruker-daltonics.jp 
 
MASAYUKI NISHIMURA 
Shimadzu Corp. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21046  
Tel:  410 381 1227 
manishimura@shimadzu.com 
 
TOSHIHIDE NISHIMURA 
Tokyo Medical University 
Shinjuku Sumitomo Bldg. 17 
2-6-1 Nishishinjuku,Shinju-ku 
Tokyo  163-0217 JAPAN 
Tel:  81 3  5321 6623 
linne300@aol.com 
 
MIKKEL NISSUM 
BD Diagnostics 
Am Klopferspitz 19a 
Innovation Center Biotechnology 
Martinsried Bavaria 82152 
GERMANY 
Tel:  49 89 579 5490 
mikkel_nissum@europe.bd.com 
 
ALEKSANDRA NITA-LAZAR 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Avenue, 56-754 
Cambridge MA 02139  
Tel:   617 324 0403 
lazar@mit.edu 
 
KASEM NITHIPATIKOM 
Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology 
8701 Watertwon Plank Road 
Milwaukee WI 53226  
Tel:  414 456 8605 
kasemn@mcw.edu 
 
MAKOTO NIWA 
Nippon Kayaku Co., Ltd. 
Pharmacolkinetics Group 
3-31-12 Shimo Kita-ku 
Tokyo  115-8588 JAPAN 
Tel:  81 3 3598 5229 
makoto.niwa@nipponkayaku.co.jp 
 
SATOMI NIWAYAMA 
Texas Tech University 
Chemistry & Biochemistry, Box 41061 
Lubbock TX 79409-1061  
Tel:  806 742 3118 
satomi.niwayama@ttu.edu 
 
PAUL NIX 
Princeton Separations 
PO Box 300 
Adelphia NJ 07710  
Tel:  732 431 3338 
pnix@prinsep.com 
 
ALLAN NIXON 
GenomeWeb LLC. 
125 Maiden Lane, FL 2 
New York NY 10038  
Tel:  212 651 5623 
anixon@genomeweb.com 
 
KATRINA EMILIA NIZZI 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906-1382  
Tel:  765 497 8452 
knizzi@bioanalytical.com 
MYOUNG-HAN NO 
SK Institute Of Technology 
140-1 Wonchon-Dong Yusung-Gu 
Daejon  305-712 SOUTH KOREA 
Tel:  82 42 866 7811 
nomh@skcorp.com 
 
WILLIAM NOBLE 
University of Washington 
1705 NE Pacific Street, Box 357730 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 543 8930 
noble@gs.washington.edu 
 
YOSHIYUKI NOBORI 
Hitachi High-Technologies 
24-14, Nishi-shimbashi 1-Chome 
Minato-ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 
Tel:  81 3 3504 7433 
nobori-yoshiyuki@nst.hitachi-hitec.com 
 
CHRISTINA NOCERINO 
BASI 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906  
Tel:  925 699 6600 
cnocerino@bioanalytical.com 
 
MAKOTO NOGAMI 
Hitachi High-Technologies 
882 Ichige Hitachinaka-Shi 
Ibaraki-Ken Biomedical Center 312-
8504 JAPAN 
Tel:  80 029 276 6121 
nogami-makoto@naka.hitachi-hitec.com 
 
TAKASHI NOHMI 
Nohmi Bosai Co Ltd 
Shinnjukuku 
3-14-4 Nishishinnjuku 
Tokyo 160-0023 JAPAN 
Tel:  81 3 3378 7335 
nohmi@fa2.so-net.ne.jp 
 
THOMAS A. NOLAND 
Eisai Research Institute 
100 Federal St. 
Andover MA 01810  
Tel:  978 738 2792 
thomas_noland@eri.eisai.com 
 
MICHAEL J. NOLD 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly MA 01915-6101  
Tel:  508 482 4668 
michael_nold@waters.com 
 
ROBERT J. NOLL 
Purdue University 
Chemistry Department 
560 Oval Dr 
West Lafayette IN 47906-2084  
Tel:  765 494 5265 
rnoll@purdue.edu 
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HIROSHI NONAMI 
Ehime University 
College of Agriculture 
3-5-7 Tarumi 
Matsuyama  790-8566 JAPAN 
Tel:  81 899469824 
nonami@agr.ehime-u.ac.jp 
 
KATHLEEN R. NOON 
University of Michigan 
Rm 1301 MSRB 3 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor MI 48109-0632  
Tel:  734 764 5271 
krnoon@umich.edu 
 
TONY NOONER 
Pierce Biotechnology 
3747 N. Meridian Rd 
Rockford IL 61101  
Tel:  815 968 0747 
tony.nooner@piercenet.com 
 
ANGELA D. NORBECK 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999 
902 Battelle Boulevard 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 0593 
angela.norbeck@pnl.gov 
 
ECKHARD NORDHOFF 
Max Planck Institute for  
Molecular Genetics 
Ihnestrasse 63-73 
Berlin 14195 GERMANY 
Tel:  49 30 8413 1542 
nordhoff@molgen.mpg.de 
 
ANDERS NORDSTROM 
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
Ctr for Mass Spectrometry BCC007 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 784 9428 
andersn@scripps.edu 
 
JESSICA NORRGRAN 
CDC 
4770 Buford Hwy, Mail Stop F-17 
Atlanta GA 30341  
Tel:  678 428 8919 
jnorrgran@cdc.gov 
 
ANDREW J. NORRIS 
University of California, Los Angeles 
607 Charles Young Drive East 
Los Angeles CA 90095  
Tel:  310 206 7886 
anorris@mednet.ucla.edu 
 
JEREMY L. NORRIS 
Protein Discovery, Inc. 
418 S. Gay Street, Suite 203 
Knoxville TN 37902  
Tel:  865 521 7400 x226 
jeremy.l.norris@proteindiscovery.com 
MICHAEL NORTHROP 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052  
Tel:  408 553 7361 
vacuumguy@agilent.com 
 
KIM NORWOOD 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
knorwood@advion.com 
 
LUKASZ NOSEK 
Sigma Aldrich 
12640 Torrey Bluff, 10 
San Diego CA 92130  
Tel:  858 518 0887 
lnosek@sial.com 
 
PARADISE NOURI 
Novartis pharmaceuticals Coporation 
One health Plaza 
DMPK/ bioanalytics 
East Hanover NJ 07936  
Tel:  862 778 3551 
paradise.nouri@novartis.com 
 
CURT NOVAK 
Agilent 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808  
Tel:  302 633 8860 
curt_novak@agilent.com 
 
PETR NOVAK 
Institute of Microbiology 
Videnska 1083 
Prague 4  CZ-14220  
CZECH REPUBLIC 
Tel:   420  241062631 
pnovak@biomed.cas.cz 
 
T.J. NOVAK 
Merck Research Laboratories 
301 Plymouth drive 
Freehold NJ 07728  
Tel:  732 577 9736 
chemilumkid@aol.com 
 
TED NOVAK 
Ardara Technologies L.P. 
Box 73, 12941 Route 993 
Ardara PA   
Tel:  412 974 5715 
ted.novak@ardaratech.com 
 
DIETER NOWAK 
DNU-MS 
Pfalzburger Str. 82 
Berlin  10719 GERMANY 
Tel:  0049 30 8836192 
nowak@dnu-ms.de 
 
JILL NOWICKI 
Thermo Electron 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  
Tel:  512 251 1552 
jill.nowicki@thermo.com 
 
KARIN NOY 
Siemens 
755 College Road East 
Princeton NJ 08540  
Tel:  609 734 6500 x2229 
karin.noy@gmail.com 
 
KERRY NUGENT 
Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn CA 95603  
Tel:  530 888 6498 
knugent@michrom.com 
 
NAGELLA NUKUNA 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike, L146A 
Wilmington DE 19803  
Tel:  302 885 6742 
nagella.nukuna@astrazeneca.com 
 
DEB NUNES 
Agilent Technologies, Inc. 
10 N. Martingale Road, Suite 550 
Schaumburg IL 60173-2292  
Tel:  847 944 6004 
deb_nunes@agilent.com 
 
ALBERTO NUNEZ 
USDA-ARS-ERRC 
600 E. Mermaid Ln. 
Wyndmoor PA 19038  
Tel:   215  233 6639 
anunez@errc.ars.usda.gov 
 
SANDRA NURSE 
Sierra Foothill Laboratory Inc 
PO Box 1268 
Jackson CA 95642  
Tel:  209 223 2800 
sandy@sierralab.com 
 
BERNARD NUTLEY 
CANTEST Biopharma Services 
4606 Canada Way 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604 7639 2629 
bnutley@cantest.com 
 
LYDIA NUWAYSIR 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 638 5420 
nuwayslm@appliedbiosystems.com 
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JULIUS NYALWIDHE 
Philipps Universität Marburg 
Karl von Frisch 8 
Abt: Parasitologie /FB: Biologie 
Marburg Hessen 3503 GERMANY 
Tel:  0049 6421282 3364 
Nyalwidh@staff.uni-marburg.de 
 
KARL NYBERG 
Falhagsleden SB 
Upsala  75324 SWEDEN 
Tel:  467 099 67576 
kar.nyberg@spray.se 
 
TAMARA NYBERG 
Molecular Probes - Invitrogen 
29851 Willow Creek Road 
Eugene OR 97402-9132  
Tel:  541 465 8300 
tamara.nyberg@invitrogen.com 
 
GORDON NYE 
LEAP Technologies 
610 Jones Ferry Rd., PO Box 969 
Carrboro NC 27510  
Tel:  919 929 8814 
gnye@leaptec.com 
 
KEITH E. NYLIN 
Oregon State University 
Linus Pauling Institute 
571 Weniger Hall 
Corvallis OR 97331-6512  
Tel:  541 737 3169 
keith.nylin@oregonstate.edu 
 
HERBERT OBERACHER 
Medical University Innsbruck 
Institute of Legal Medicine 
Muellerstr. 44 
Innsbruck - 6020 AUSTRIA 
Tel:  0043 512 5073322 
herbert.oberacher@i-med.ac.at 
 
GUNNAR OBERG 
BURLE Electro-Optics, Inc. 
PO Box 1159 
Sturbridge MA 01566  
Tel:  508 347 4054 
obergg@burle-eo.com 
 
BART A O'BRIEN 
Midwest Research Institute 
425 Volker Boulevard 
Kansas City MO 64110  
Tel:  816 753 7600 
baobrien@mriresearch.org 
 
BRANDON O'BRIEN 
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City MO 64110  
Tel:  816 347 8138 
bobrien@mriresearch.org 
 
ROB O'BRIEN 
UBC Okanagan 
3333 University Way 
Kelowna BC V1W 3B5 CANADA 
Tel:   250  807 9569 
Rob.OBrien@ubc.ca 
 
TIMOTHY O'BRIEN 
Covance 
220 South Street 
Holliston MA 01746  
Tel:  508 429 9133 
tim.obrien@covance.com 
 
WILLIAM E. O'BRIEN 
Baylor College of Medicine 
One Baylor Plaza 
Houston TX 77030  
Tel:  713 798 5484 
wobrien@bcm.tmc.edu 
 
TERRY OCHSNER 
NanoChrom, LLC 
11450 Red Fox Court 
Auburn CA 95602  
Tel:  530 613 2767 
terry@nanochromllc.com 
 
CASEY O'CONNOR 
Upchurch Scientific 
619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
PAULA O'CONNOR 
Teagasc 
Moorepark Food Research Centre 
Fermoy 
Co. Cork  IRELAND 
Tel:  00353 25 42601 
paula.oconnor@teagasc.ie 
 
PETER B. O'CONNOR 
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany Street, Rm 507 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 6705 
poconnor@bu.edu 
 
STEVE O'CONNOR 
Nanostream, Inc. 
580 Sierra Madre Vila 
Pasadena CA 91107  
Tel:  626 351 8200 
steve.oconnor@nanostream.com 
 
YOSHIYA ODA 
Eisai 
Tokodai 5-1-3 
Lab of Seeds Finding Technology 
Tsukuba Ibaraki 300-2635 JAPAN 
Tel:  81 29847 7098 
y-oda@hhc.eisai.co.jp 
 
GEORGE ODONGO 
Florida Department of Health 
Bureau of Laboratories 
1217 Pearl Street 
Jacksonville FL 32202  
Tel:  904 791 1514 
george_odongo@doh.state.fl.us 
 
MARTIN O'DONOGHUE 
Varian, Inc. 
3120 Hansen Way 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  800 926 3000 
martin.odonoghue@varianinc.com 
 
NIAOBH O'DONOGHUE 
Conway Institute  
Proteome Research Center 
University College  
Belfield Dublin  4 IRELAND 
Tel:  0035 317166835 
niaobh.odonoghue@ucd.ie 
 
TOMOYUKI OE 
University of Pennsylvania 
Center for Cancer Pharmacology 
856 BRB II/III, 421 Curie Blv 
Philadelphia PA 19104-6160  
Tel:  215 573 9878 
tomo@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
SILKE OELJEKLAUS 
Medical Proteom Center 
Universitaetsstr. 150 
Bochum NRW 44780 GERMANY 
Tel:  49 234 3229266 
Silke.Oeljeklaus@rub.de 
 
YOSHINOBU OGA 
Wako Chemical 
15375 Barranca Pkwy, Suite A-10 
Irvine CA 92618  
Tel:  949  679 1700 
ooga.yashinobu@waco-chem.co.jo 
 
KENNETH OGAN 
Front Range Tech. Strategies 
415 Elm Street 
Windsor CO 80550  
Tel:  970 371 6133 
kenogan@earthlink.net 
 
IZUMI OGATA 
Hitachi High-Technologies Corp 
882, Ichige 
Hitachinaka Ibaraki 312-8504 JAPAN 
ogata-izumi@naka.hitachi-hitec.com 
 
YUKO OGATA 
Seattle Biomedical Research Institute 
307 Westlake Avenue N, Suite 500 
Seattle WA 98109-5219  
Tel:  206 256 7200 
yuko.ogata@sbri.org 
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YASUSHI OGAWA 
Berlex, Inc. 
2600 Hilltop Drive 
Richmond CA 94804-0099  
Tel:  510 669 4807 
yasushi_ogawa@berlex.com 
 
DEBBIE OGLESBY 
NYS Dept. of Agriculture & Markets 
Food Lab, 3rd Floor 
Bldg. 7, State Office Campus 
Albany NY 12235  
Tel:  518 485 5011 
debra.oglesby@agmkt.state.ny.us 
 
TOM OGLESBY 
SFBC International 
504 Carnegie Center 
Princeton NJ 08540-6242  
Tel:  418 688 5297 
toglesby@sfbci.com 
 
HANBIN OH 
Sogang University, Dept. of Chemistry 
Building R, Rm 535 
Mapogu, Sinsudong 
Seoul  121-742 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 705 8444 
hanbinoh@sogang.ac.kr 
 
RICHARD A. J. O'HAIR 
University of Melbourne 
School of Chemistry 
Building 102, 30 Flemington Road 
Victoria  3010 AUSTRALIA 
Tel:  61 383446490 
rohair@unimelb.edu.au 
 
MAMORU OHASHI 
1-5-108 Takahamadai 
Hiratsuka 
Kanagawa  254-0805 JAPAN 
Tel:  88 463 24 0609 
dzb16303@nifty.ne.jp 
 
YOKO OHASHI 
The Univ. of Electro-Communications 
c/o Niwa/Hirano Labs E6-824 
1-5-1 Chofugaoka 
Chofu Tokyo 182-8585 JAPAN 
Tel:  81 424 86  1966 
ohashi@pc.uec.ac.jp 
 
STEPHEN O'HEARN 
Phenomenome Informatics 
204-407 Downey Road 
Saskatoon SK S7N 4L8 CANADA 
Tel:  306 244 8233 
s.ohearn@phenomenome.com 
 
MASATAKA OHKUBO 
National Institute of Advanced 
Industrial Sceince 
AIST Tsukuba Central 2 
1-1-1, Umezono 
Tsukuba Ibaraki 305-8568 JAPAN 
Tel:  81 29 861 5685 
m.ohkubo@aist.go.jp 
LEANNE B OHLUND 
University of Victoria 
4464 Markham Street, 3101 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  250 483 3237 
leanne@proteincentre.com 
 
MAYUMI OHNISHI-KAMEYAMA 
National Food Research Institute 
2-1-12, Kannondai, Tsukuba 
Ibaraki  3058642 JAPAN 
Tel:  81 298387154 
kameyama@nfri.affrc.go.jp 
 
SUSAN OHORODNIK 
SFBC Taylor 
711 Astor Lane 
Franklin Park NJ 08823  
Tel:  609 951 0005 
sko@taytech.com 
 
STEVE OHRINER 
Applied Biosystems 
101 Lincoln Center Dr. 
Foster City CA 94404  
steveohriner@appliedbiosystems.com 
 
TAKEHIKO OKADA 
Applied Biosystems Japan 
4-5-4 Harchobori 
Tokyo  104-0032 JAPAN 
Tel:  81 35 5660189 
takehiko.okado@appliedbiosystems.com 
 
TSUTOMU OKADA 
Hitachi High Technologies America 
3100 North First Street 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 432 0520 
tsutomu.okada@hitachi-hta.com 
 
TAKA-AKI OKAMURA 
Osaka University 
1-1 Machikaneyama-cho 
Toyonaka, Osaka  560-0043 JAPAN 
Tel:  81  6 6850 5451 
tokamura@chem.sci.osaka-u.ac.jp 
 
KATSUYA OKAWA 
Kyoto University 
HMRO Graduate School of Medicine 
Yoshida-Konoe-cho Sakyo-ku 
Kyoto-shi Kyoto  606-8501 JAPAN 
Tel:  81 757539295 
k-okawa@hmro.med.kyoto-u.ac.jp 
 
MASAMISTU OKAWARA 
Yokogawa Analytical Systems 
9-1.Takakura-cho 
Hachiouji-Shi Tokyo 192-0033 
JAPAN 
Tel:  81 042 660 9910 
masamistu_okawara@agilent.com 
 
MAKOTO OKAZAKI 
Applied Biosystems 
4-5-4 Hatchobori 
Chuo-ku  104-0032 JAPAN 
Tel:  81 35566 6100 
makoto.okazaki@appliedbiosystems.com 
 
LEONARDUS OKKERSE 
Thermo Electron 
80 Cove View Road 
New London CT 06320  
Tel:  860 444 9038 
leo.okkerse@thermo.com 
 
PENTTI OKSMAN 
University of Oulu 
Department of Chemsitry 
PO Box 3000 
Oulu Oulu FIN-90014 FINLAND 
Tel:  358 8 553 1650 
pentti.oksman@oulu.fi 
 
BERK OKTEM 
MassTech Inc 
6992 Columbia Gateway Dr, Suite200 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 3119 
oktem@apmaldi.com 
 
SEIJI OKUIZUMI 
NEC Bio-IT Business Promotion Ctr 
34, Miyukigaoka 
Tsukuba Ibaraki 305-8501 JAPAN 
Tel:  029 8501167 
s-okuizumi@az.jp.nec.com 
 
TOYOHARU OKUMOTO 
Hitachi High-Technologies 
882  Ichige 
Hitachinaka-city Ibaraki-Pref. 312-
8504 JAPAN 
Tel:  81 29 276 0652 
okumoto-toyoharu@naka.hitachi-hitec.com 
 
MARK OLBRIS 
Univ. of Massachusetts 
710 North Pleasant St. 
701 Lederle Graduate Research Tower 
Amherst MA 01003-9305  
Tel:  413 545 0770 
mrolbris@acad.umass.edu 
 
NEIL OLDFIELD 
Wyeth 
500 Arcola Rd 
Collegeville PA 19426  
Tel:  484 865 5349 
oldfien@wyeth.com 
 
NEIL J. OLDHAM 
University of Oxford 
Chemistry Research Laboratory 
Mansfield Road 
Oxford  OX1 3TA UK 
Tel:  44 01865 275657 
neil.oldham@chem.ox.ac.uk 
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JOHN R. O'LEAR 
WIL Research Laboratories, LLC 
1407 George Rd. 
Ashland OH 44805  
Tel:   419  289 8700 
jolear@wilresearch.com 
 
JOHN OLESIK 
OSU Geological Sciences 
275 Mendenhall Lab 
125 South Oval Mall 
Columbus OH 43210  
Tel:  614 292 6954 
olesik.2@osu.edu 
 
SUSAN OLESIK 
Ohio State University 
Department of Chemistry 
100 West 18th Avenue 
Columbus OH 43210-1173  
Tel:  614 292 0733 
olesik.1@osu.edu 
 
MAGNUS OLIN 
AstraZeneca R&D Lund 
Development DMPK & Bioanalysis - 
Charnwood/Lund 
Lund  22187 SWEDEN 
Tel:  46 46 336152 
magnus.x.olin@astrazeneca.com 
 
FRIDA OLIV 
Agilent Technologies 
Box 52 
Kista  164 94 SWEDEN 
Tel:  46 8 50648663 
frida_oliv@agilent.com 
 
JOSE A. OLIVARES 
Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division 
PO Box 1663 - MS-M888 
Los Alamos NM 87545  
Tel:  505 665 5190 
olivares@lanl.gov 
 
ELIANDRE OLIVEIRA 
Barcelona Science Park 
C/ Josep Samitier 1-5 
Barcelona Catalonia 08028 SPAIN 
Tel:  34934034653 
eoliveira@pcb.ub.es 
 
REGINA V. OLIVEIRA 
National Institute on Aging 
5600 Nathan Shock Drive 
GRC Building 
Baltimore MD 21224  
Tel:  410 558 8330 
oliveirar@grc.nia.nih.gov 
 
MICHAEL OLIVIER 
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Rd 
Milwaukee WI 53226  
Tel:  414 456 4968 
molivier@mcw.edu 
HERNANDO OLIVOS 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly MA 01915  
Tel:  214 552 1308 
hernando_olivos@waters.com 
 
PETRA OLIVOVA 
Waters Corp. 
34 Maple St 
Life Science R&D 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3821 
petra_olivova@waters.com 
 
ANDREA OLMSTEAD 
The University of British Columbia 
Life Sciences Centre 
3559 - 2350 Health Sciences Mall 
Vancouver BC V6T1Z3 CANADA 
Tel:  604 822 0036 
aolmstea@hotmail.com 
 
TERRY OLNEY 
Thermo Electron 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
terry.olney@thermo.com 
 
JESPER V. OLSEN 
Department of Proteomics and Signal 
Transduction 
Am Klopferspitz 18 
Max-Planck-Institute of Biochemistry 
Martinsried (near Munich) Bavaria 
82152 GERMANY 
Tel:  49 89 8578 2220 
olsen@biochem.mpg.de 
 
LENETTE H. OLSEN 
Rigshospitalet 
Rigshospitalet, Afd. Q.76.4.2 
Blegdamsvej 9 
Copenhagen  DK-2100 DENMARK 
Tel:  45  35457681 
lenette.holm.olsen@rh.hosp.dk 
 
MARK A. OLSEN 
Cephalon 
383 Phoenixville Pike 
Malvern PA 19355  
Tel:  610 738 6165 
molsen@cephalon.com 
 
PHILIP OLSEN 
ISIS Pharmaceuticals 
2292 Faraday Ave 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 603 2398 
polsen@isisph.com 
 
DOUG OLSON 
National Research Council 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon SK S7N 0W9 CANADA 
Tel:  306 975 4193 
doug.olson@nrc-cnrc.gc.ca 
 
LOREN OLSON 
Applied Biosystems 
7192 Via Colina 
San Jose CA 95139  
Tel:  408 930 9379 
loren_olson_jobs@yahoo.com 
 
MATTHEW OLSON 
NIH/NICHD & GWUMC 
2017 Key Blvd, 611 
Arlington VA 22201  
Tel:  301 496 0512 
mtolson@gwu.edu 
 
WILLIAM OLSZEWSKI 
Mass. Inst. of Technology 
77 Massachusetts Ave., 54-1124 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 253 2819 
isobill@mit.edu 
 
ZOHRA OLUMEE-SHABON 
Children's National Medical Center 
Center for Genetic Medicine 
111 Michigan Ave., NW 
Washington DC 20010  
Tel:   202 884 6022 
zolumee@cnmcresearch.org 
 
GRACE O'MAILLE 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd, BCC-007 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 784 9415 
tongg@scripps.edu 
 
REBECCA M. O'MALLEY 
University of South Florida 
Chemistry Department 
4202 Fowler Avenue 
Tampa FL 33620  
Tel:  813 974 6375 
romalley@cas.usf.edu 
 
RONAN O'MALLEY 
Waters Corporation 
47 Willow Way 
Manchester  M20 GJT UK 
Tel:  44 161 435 4225 
ronan_omalley@waters.com 
 
TODD O'MALLEY 
Novartis Inst for BioMedical Research 
400 Technology Square, 859 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 871 3128 
todd.omalley@novartis.com 
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BASHE OMAR 
Thermo 
365 El Portal Way 
San Jose CA 95123  
Tel:  408 965 6061 
bashe.omar@thermo.com 
 
BOB O'MEALLY 
Johns Hopkins School of Medicine 
733 North Broadway Street 
Baltimore MD 21205  
Tel:  443 287 3064 
b.omeally@juno.com 
 
RAMBOD OMID 
Alta Analytical Laboratory, Inc. 
1100 Windfield Way 
Eldorado Hills CA 95762  
Tel:  949-233-6004 
romid@altalab.com 
 
CONLIN O'NEIL 
École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Institute for Biological Eng. and 
Biotechnology, Bldg AAB 
Lausanne Vaud 1015 
SWITZERLAND 
Tel:  41 21 693 1735 
conlin.oneil@epfl.ch 
 
SHAO-EN ONG 
Broad Institute of MIT & Harvard 
7 Cambridge Center, 5027 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 324 9741 
song@broad.mit.edu 
 
VOON ONG 
Memory Pharmaceuticals 
100 Philips Pkwy 
Montvale NJ 07645  
Tel:  201 802 7205 
ong@memorypharma.com 
 
BRUCE ONISKO 
USDA/WRRC 
800 Buchanan Street 
Albany CA 94710  
Tel:  510 559 5979 
bonisko@pw.usda.gov 
 
MOTOSHI ONODA 
Phamacokinetic Research Laboratory 
Analytical Sien 
1111 Tebiro Kamakura 
Kanagawa  248-8555 JAPAN 
Tel:  8146 731 8765 
motoshi_onoda@trc.toray.co.jp 
 
JOELLE ONORATO 
NIH/NIA 
5600 Nathan Shock Drive, GRC 
Baltimore MD 21224  
Tel:  410 558 8231 
joelle_onorato@yahoo.com 
 
JON ONSTOT 
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City MO 64110  
Tel:  816 360 5265 
jonstot@mriresearch.org 
 
JOS OOMENS 
FOM Rijnhuizen 
Edisonbaan 14 
Nieuwegein  3439MN 
NETHERLANDS 
Tel:  31 30 6096 999 
joso@rijnh.nl 
 
BERT OOMS 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen  7825 VE NETHERLANDS 
bert.ooms@sparkholland.com 
 
MATTHEW OPENSHAW 
Kratos Analytical 
Wharfside, Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  44 161 888 4400 
matt.openshaw@kratos.co.uk 
 
LORENZA OPERTI 
Universita di Torino 
Departimento di Chimica Generale 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
Torino  10125 ITALY 
Tel:  39 116707510 
lorenza.operti@unito.it 
 
GREGORY J. OPITECK 
7150 Alexander-Fleming 
St. Laurent QC H4S 2C8 CANADA 
Tel:  514 940 3613 
mbiro@caprion.com 
 
FRANK OPPENHEIM 
Boston University Medical Center 
700 Albany Street, W-201 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 4942 
fropp@bu.edu 
 
JIM OPPENHEIMER 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598  
Tel:  925 945 2247 
jim.oppenheimer@varianinc.com 
 
STACEY R. OPPENHEIMER 
Vanderbilt University 
MRB3, Rm 9160 
465 21st Ave S. 
Nashville TN 37232  
aceytay@hotmail.com 
 
JANINE ORAVILLO 
Agilent Technologies 
101 Creekside Ridge Ct. 
Roseville CA 95678  
Tel:  916 788 6644 
janine_oravillo@agilent.com 
CHRISTINA ORAZINE 
Northeastern University 
84 Elder St 
Lincoln RI 02865  
Tel:  508 446 2841 
orazine.c@neu.edu 
 
PHILLIP T. ORDOUKHANIAN 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd. 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 784 9941 
philo@scripps.edu 
 
TIMOTHY ORDWAY 
Bausch & Lomb 
1400 N Goodman Str 
Rochester NY 14609  
Tel:  585 338 8052 
t_ordway@hotmail.com 
 
RALPH S. ORKISZEWSKI 
Baylor College of Medicine 
Protein Chemistry 
1 Baylor Plaza, Room M929 
Houston TX 77030  
Tel:  713 798 6426 
ralpho@bcm.tmc.edu 
 
RON ORLANDO 
University of Georgia / CCRC 
315 Riverbend Road 
Athens GA 30602-4712  
Tel:  706 542 4429 
orlando@ccrc.uga.edu 
 
JOHN A. ORNELL 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3522 
ornell_john@waters.com 
 
ANIL OROSKAR 
Orochem Technologies, Inc 
331 Eisenhower Ln. S 
Lombard IL 60148  
Tel:  630 916 0225 x231 
anil@orochem.com 
 
CHRIS ORTON 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. South 
9264 MRB III 
Nashville TN 37232-8575  
Tel:  615 322 2653 
chris.orton@vanderbilt.edu 
 
KUDUS JUBREEL D ORUNMOLUYI 
26 Awolowo Raod Ikoyi 
Lagos Nil 23401 NIGERIA 
Tel:  08 02 824 3616 
jayeola777gk@yahoo.com 
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YOICHI OSAWA 
Univ of Michigan, Pharmacology 
1301 MSRB 111, Box 0632 
Ann Arbor MI 48109-0632  
Tel:  734 936 5797 
osawa@umich.edu 
 
HARALD OSER 
SRI International 
333 Ravenswood Avenue 
Menlo Park CA 94025  
Tel:  650 859 3311 
harald.oser@sri.com 
 
SARAH OSGOOD 
Pfizer 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 5455 
sarah.osgood@pfizer.com 
 
MARIA OSPINA 
Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE, MS-F25 
Atlanta GA 30341  
Tel:  770 488 7407 
mospina@cdc.gov 
 
OLE ØSTERGAARD 
Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
Bygn 85/120 
Copenhagen Europe 2300 DENMARK 
Tel:  45 3268 3702 
ooe@ssi.dk 
 
CHAD OSTRANDER 
Hitachi 
3100 North First 
San Jose CA 95134  
Tel:  512 750 7418 
chad.ostrander@hitachi-hta.com 
 
SARA G. OSTROWSKI 
General Electric 
16B Berwyn St 
Schenectady NY 12304  
Tel:  518 372 0470 
sara.ostrowski@gmail.com 
 
JUNICHI OSUGA 
JEOL Ltd. 
2-1 Musashino 3-chome 
Akishima Tokyo 196-8558 JAPAN 
Tel:  81 42 542 2242 
osuga@jeol.co.jp 
 
SAMARET OTERO 
University of Florida 
PO BOX 117200, Chemistry #200 
Gainesville FL 32608  
Tel:  352 392 0515 
samaret@ufl.edu 
 
FRANCOIS OTIS 
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
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